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Along with the progression of economic globalization, international 
logistics trade has developed quickly, and its status in world economy raises 
constantly. However the arising of new trade protectionism blocked the process 
of logistics trade liberalization. The paper deems that the technical barriers to 
trade(TBT) are one of the important factors that impeded and is still impeding 
the harmonious development of world trade in logistics. Therefore, speeding up 
the progress of Fujian province’s logistics industry, surmounting the technical 
barriers to trade in logistics trade become more and more important. That’s what 
the paper studied. 
Basing on current related theories, the paper studies TBT in logistics 
comprehensively and points out technical standards, regulations, staff 
requirements, quality of service requirements and information technology are 
what the enterprises encountered or will encounter in logistics trade. 
To answer “how to deal with TBT”, this paper discusses it from both 
macro-guidance and specific application. In the macroscopical view, to deal with 
the technical barriers in logistic trade, it resorts to the government, the industrial 
association, and the firms to unite and participate in. The directions different 
principles should struggle for are discussed as well. It is suggested that to set up 
a dummy platform, which provides all kinds of services to the logistic trade 
firms, is a pratical way to meet the technical barriers in logistic trade.  
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早出现于 20 世纪初的美国，在英语中 初为 Physical Distribution，直译为“物
品配送”，主要指销售过程的商品配送活动。在 20 世纪 50 年代以后，二战时期
美国军事后勤补养技术开始应用于经济领域，人们普遍接受了原意为后勤的
















                                                        
 




























对外贸易不断发展。据海关统计，2006 年福建省实现进出口 626.63 亿美元，比
上年同期增长 15.16%；出口和进口均创下历史新高，出口额 412.65 亿美元，进
口额 213.98 亿美元，全年累计实现贸易顺差 198.67 亿美元。[2]而 2007 年上半年，











② 水路运输：2004 年底全省各开放港口已开辟近 50 条国际航线，与 160 多个国家和地区建立了经贸关系。
全省共有生产性泊位 485 个，其中万吨级以上深水泊位 58 个，年通过能力 1.03 亿吨，其中集装箱吞吐能
力 420 万标箱。 公路运输：2004 年底全省公路通车里程达 56202 公里，其中高级路面 30519 公里，高速















年 1-7 月，福建省港口运输出口 238.14 亿美元，同比增长 21.04%；进口 87.11
亿美元，同比增长 16.24%。铁路运输出口 0.31 亿美元，同比增长 248.49%；进
口 0.17 亿美元，同比增长 130.83%。① 


























里程已达 1560 公里。 航空运输：目前福建拥有厦门、福州两个干线机场，晋江、武夷山、连城三个支线
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